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В настоящее время мировая прак-тика все больше внимания уде-
ляет проблемам лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). 
Социальная интеграция детей с ОВЗ 
рассматривается как наиболее перспек-
тивное направление современной го-
сударственной социальной политики.
В Словаре по социальной работе 
человек с ограниченными возмож-
ностями определяется как тот, “кто 
не способен выполнять определенные 
обязанности или функции по причине 
особого физического или психическо-
го состояния или немощности. Такое 
состояние может быть временным или 
хроническим, общим или частичным” 
[8, с. 270].
Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) в 1980 г. был принят 
британский вариант трехзвенной шка-
лы ограниченных возможностей:
а) недуг - любая утрата или ано-
малия психологической, либо фи-
зиологической, либо анатомической 
структуры или функции;
б) ограниченные возможности - 
любое ограничение или потеря спо-
собности (вследствие наличия дефек-
та) выполнять какую-либо деятель-
ность таким образом или в таких рам-
ках, которые считаются нормальными 
для человека;
в) недееспособность (инвалид-
ность) - любое следствие дефекта или 
ограниченных возможностей конк-
ретного человека, препятствующее 
или ограничивающее выполнение им 
какой-либо нормативной роли (исходя 
из возрастных, половых и социокуль-
турных факторов) [8, с. 298].
В настоящее время законодатель-
но закреплена и действует система 
правовой защиты ребенка с ОВЗ. Кон-
ституция РФ вп.4 ст.15 закрепляет, 
что«составной частью правовой сис-
темы РФ являются общепризнанные 
нормы и принципы международного 
права. Если международным дого-
вором РФ закреплены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международно-
го договора» [2].
Всеобщая декларация прав чело-
века стала первым международным 
документом, закрепившим социаль-
ные, экономические, культурные, по-
литические права человека. Статья 1 
Декларации гласит: «Все люди рожда-
ются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах» [1]. 
Одним из самых значимых доку-
ментов в области защиты прав инва-
лидов является Конвенция о правах 
инвалидов. В ней говорится, что «го-
сударства-участники признают право 
инвалидов на образование. В целях 
реализации этого права без дискрими-
нации и на основе равенства возмож-
ностей государства-участники обес-
печивают инклюзивное образование 
на всех уровнях и обучение в течение 
всей жизни». В соответствии с Кон-
венцией о правах инвалидов образо-
вание должно быть направлено:
– на развитие умственных и фи-
зических способностей в полном 
объеме;
– обеспечение инвалидам воз-
можности эффективно участвовать в 
жизни свободного общества;
– доступ инвалидов к образова-
нию в местах своего непосредствен-
ного проживания, при котором обес-
печивается разумное удовлетворение 
потребностей лица;
– предоставление эффективных 
мер индивидуальной поддержки в об-
щей системе образования, облегчаю-
щих процесс обучения;
– создание условий для освоения 
социальных навыков;
– обеспечение подготовки и пере-
подготовки педагогов.
До ратификации Конвенции о пра-
вах инвалидов в России был принят 
в 1995 г. Федеральный закон “О со- 
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации”. Согласно данному 
федеральному закону, устанавлива-
ются гарантии получения детьми с 
инвалидностью такого образования. 
В статье 18 определено, что образова-
тельные учреждения совместно с ор-
ганами социальной защиты населения 
и органами здравоохранения обес-
печивают дошкольное, внешкольное 
воспитание и образование детей-ин-
валидов, получение инвалидами сред-
него общего образования, среднего 
профессионального образования и вы-
сшего профессионального образова-
ния в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 
Детям-инвалидам дошкольного воз-
раста предоставляются необходимые 
реабилитационные меры и создаются 
условия для пребывания в детских 
дошкольных учреждениях общего 
типа. Для детей-инвалидов, состояние 
здоровья которых исключает возмож-
ность их пребывания в детских до-
школьных учреждениях общего типа, 
создаются специальные дошкольные 
учреждения [5].
В 2010 году Президентом РФ 
Д.А. Медведевым была утверждена 
Национальная образовательная ини-
циатива «Наша новая школа». В нем 

ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢ-
ɧɰɢɩɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
©ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ ± ɷɬɨ ɲɤɨɥɚ ɞɥɹ
ɜɫɟɯ ȼ ɥɸɛɨɣ ɲɤɨɥɟ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɬɶɫɹ ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɟ-
ɬɟɣɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɞɟɬɟɣ
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱ-
ɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɨɡ-
ɜɨɥɹɸɳɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜª >@
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɦɛɵɥɚɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɚɢɩɪɢɧɹɬɢɟɩɹɬɢɥɟɬɧɟɣ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ
ɫɪɟɞɚª ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
ȼɦɚɟɝɨɞɚɊɨɫɫɢɹɪɚɬɢɮɢɰɢ-
ɪɨɜɚɥɚ ɞɚɧɧɭɸ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɸ ɢ ɩɪɢɧɹ-
ɥɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɷɬɢɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɩɪɚɜɨɜɵɟɧɨɪɦɵɜ ɫɮɟ-
ɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɚɜɚɹɩɪɢɷɬɨɦɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢȼɢɸɧɟɝɨɞɚɉɪɟɡɢɞɟɧɬɊɎ
ȼȼɉɭɬɢɧɩɨɞɩɢɫɚɥɍɤɚɡ©Ɉɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɚɯ ɞɟɬɟɣ ɧɚ  ɝɨɞɵª >@
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɞɟɣɫɬɜɢɣɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯɞɟɬɟɣ
ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɢɫɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɭɹɡɜɢɦɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɞɟɬɟɣɞɟɬɢɫɢɪɨ-
ɬɵɢɞɟɬɢɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣɞɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵɢɞɟɬɢɧɚ-
ɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɩɚɫɧɨɦɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɢɢɫɬɚɜɢɬɡɚɞɚɱɢ
± ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɚ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝ-
ɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɹ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭɧɚɭɪɨɜɧɟɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɚɜɚɧɚɢɧɤɥɸɡɢɜ-
ɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
± ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɞɟ-
ɬɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨ-
ɳɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
± ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹ ɚɞɪɟɫɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɞɟɬɟɣɢɧɜɚ-
ɥɢɞɨɜ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹ
± ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟ-
ɯɚɧɢɡɦɚ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɟɣ ɜ
ɫɮɟɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɥɹɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢ-
ɞɨɜɢɞɟɬɟɣɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɹɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹɜɫɥɭɱɚɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɢɯɩɪɚɜɚɧɚɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɢɬɞ
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɨɪɦ
ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ
 ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɡɚɤɨɧ ©Ɉɛ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª
ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɦ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɝɨɞɚɁɚɤɨɧɨɦɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹɩɪɚ-
ɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣɫɈȼɁɜɬɱɞɟɬɟɣɢɧ-
ɜɚɥɢɞɨɜɫɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹɭɧɢɯɩɨɬɪɟɛ-
ɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ Ⱦɚɧɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶɫɢɫɬɟɦɵɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɹɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ȼ ɫɬ  ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɨɤɚɡɚ-
ɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢ
ɰɢɧɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɭ-
ɱɚɸɳɢɦɫɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɦ ɬɪɭɞɧɨ-
ɫɬɢ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɋɬɚɬɶɹ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢ-
ɦɢɫɹɫɈȼɁȼɡɚɤɨɧɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵɨɫ-
ɧɨɜɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹɜɱɚɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣɫɈȼɁ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ-
ɭɱɟɛɧɵɣɩɥɚɧɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɨɫɜɨ-
ɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɺ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹɫɭɱɟɬɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-
ɝɨɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɟɪɚɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɚɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡ-
ɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɨɫɨɛɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɚɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɞɥɹɨɛɭɱɟɧɢɹɥɢɰɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɹɫɭɱɟɬɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɯɩɫɢɯɨɮɢ-
ɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɧɚɪɭɲɟ-
ɧɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɢɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɚɞɚɩɬɚɰɢɸ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɥɢɰ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫ
ɈȼɁɭɫɥɨɜɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɤɢɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɳɢɟɜ ɫɟɛɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɢɤɨɜɭɱɟɛɧɵɯɩɨ-
ɫɨɛɢɣ ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɫɥɭɝ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚɩɨɦɨɳɧɢɤɚɨɤɚɡɵɜ
ɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹ-
ɬɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɜ ɡɞɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹɛɟɡɤɨɬɨɪɵɯɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɢɥɢ
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨɨɫɜɨɟɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹɫɈȼɁ>@
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